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分科会 3 ｢痛みと看護｣
｢痛 み と看護｣ 報告
当分科会は, 参加者16名 (うち プ レ ゼ ン テ 一 夕 - 4 名,
フ ァ シ ]) テ 一 夕 - 2 名) に より討議を行 っ た｡
参加者は, 小児, 成人, 母性 の 各領域で , 疾患 に よる
痛み , 処置 ･ 手術 に伴う痛み , 陣痛など, 種 々 の痛みを
持 っ 人々 を対象とし て , 看護を実践して い る者, 婦長と
して 管理的立場に ある者 , あ る い は看護教育や研究に取
り組ん で い る者な ど, 背景は様々 で あ っ た｡
分科会参加の動機と して , そ れ ぞれ の体験 に基づ い た
痛み と看護に対する関心が示された｡ 痛みを コ ン ト ロ ー
ル す る こ と の難 しさや手応え, 痛みを適切に捉える こと
の 大切さや試み, 痛 み に対応する看護婦の 悩み などがあ
げられた｡ 分科会 に参加する こと で , 痛み を持 つ 人 に対
し看護婦と して どう関わる ことが で き るの か , そ の効果
を ど の よう に測定する ことが で きる の か と い っ た こ と へ
の手掛かりを得た い と い う期待が述 べ られ た｡
4名 の プ レ ゼ ン テ 一 夕 ー の 発表で は, 集録内容の詳細
と共 に , 痛みと看護に 関する主張, 検討し て いく上で の
疑問や課題などが提示された ｡
① 腰痛穿刺時に小児がん の子供が認識する痛みの 軽減
に関する研究 赤司 純子 (船橋市立医療セ ン タ ー )
処置時の痛み (急性期の痛み) に対 して , 子供自身
が望む行動を引き出すような看護婦のイ ン タ ー ベ ン シ ョ
ン が , 子供の 認識する痛みを軽減するこ と に効果があ
るか否か に つ い て の研究が報告され , 以下 の点が強調
され た｡
･ 子供 の持 っ 痛み に対する対処能力をど の よ う に引き
出すかと い うかかわ りが大切で ある｡
･ 痛 み の軽減 に つ い て の主体は患者に あり, 看護婦は
補佐的な立場に ある｡
② なぜM氏の 痛みが コ ン ト ロ ー ル で きなか っ た の か
和泉 成子 (兵庫県立看護大学)
事例の 経過に つ い て の詳細と共 に , 集録 に示された
疑問点に対し て以下の考えが述 べ られ た｡
1 . なぜ鎮痛剤が適切に 処方 ･ 使用されな い の か?
･ 捧痛 コ ン ト ロ ー ル に か かわ る看護婦が知識 (薬理
学) や裏付けを持 っ て い な い ｡
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･ 看護婦とし て の役割 (薬剤投与以外の痛 み に対す
るかか わり) の認識が低く, 鎮痛剤の 使用に 関し
て 保守的な姿勢で あ る｡
2. 鎮痛効果がなぜうまく判定で きな い の か ?
･ 痛み の判定がうまく で きな い の は, 患者, 看護婦
双方の因子がある ｡ 患者側の因子と し て , 訴 え の
あ い ま い さ, 医療者 へ の遠慮, 薬を あま り使い た
くな い と い う意識の 存在な どがあ げられ る｡ 看護
婦側の 因子 は, 先入観や偏見, ア セ ス メ ン ト技
術が未熟で ある こ となど で ある｡
･ 鎮痛効果の 判定が困難で ある こと に は, 看護婦の
知識不足や情報の 混乱, 効果が は っ き り しな い 介
入を 一 度 に し て しまう ことな どが影響して い る ｡
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. 患者 ･ 家族 ･ 医療者 (看護婦･ 医師) が痛み の コ
ン ト ロ ー ル に 満足 で きな い の はなぜか?
･ 患者や家族の 意志決定 へ の援助や , 看護婦自身の
介入 に つ い て考える, 痛 み の コ ン ト ロ ー ル に 関す
る教育が不足して い る｡
③ 末期癌患者に於ける捧痛 コ ン ト ロ ー ル へ の 看護介入
の 開発 内布 敦子 (兵庫県立看護大学)
｢ 完成期医療研究会｣で はが ん患者 の pa riativ e
c are に つ い て検討 し て おり, 患者 の 意思決定 を看護
婦とし て支える こ とを勉強して い る｡
発表した事例で は the r ape utic to uch を導入 し, そ
の効果を測定 した｡ 経過 の詳細が報告され , 看護介入
の効果判定の 難しさが示された｡
④ 痛み の あるが ん患者に看護婦が で きる こと
水密 照美 (千葉大学看護学部)
痔痛 コ ン ト ロ ー ル が う まく いか なか っ た事例と , う
まく で きた事例の看護の 経験, お よび, が ん性捧痛の
ある患者の痛み の把握 , 除去, 軽減 の ため に 看護婦は
ど の よう に かかわ っ て い るの か , そ の構造を明らか に
するため の研究に つ い て 報告された｡ 討議 に向け て ,
以下 の考えが示された ｡
･ 患者一看護婦間で 痛み に つ い て ope n に する こ と の
必要性
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･ 看護婦間 で情報を共有するため の記録の 工夫｡
･ 患者が努力やJL､配を語る の と同様に , 看護婦も援
助の 中身や努力, 対処方法を示し, 同じ目標を目
指す｡
[ 討論経過]
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン で は, 痛 み をど の よう に捉える の
か ?, そ の ため に は何が必要で あ る のか ? とい っ た こ と
か ら, 看護婦に で きる ことは何か? , 看護 の介入の効果
をど の よう に はかれ る のか ? とい っ た幅広い視点で の課
題が示されたが , 討論を焦点化するプ ロ セ ス とし て , そ
れ ぞ れ の参加者か ら現状や問題点が あげられ た｡
･ 患者は痛み へ の 不安か ら薬に依存し, 看護婦は痛み に
つ い て わか らな い不安を持 っ て い る｡
･ 患者が痛みを訴え る状況, う まく コ ン ト ロ ー ル で き る
状況を医師, 看護婦が捉える ことが重要で あり, お互
い に手 の 内を見せ合う ことが必要で ある｡
･ 看護婦は気負い 過ぎずに患者か ら教え て もらう立場で
聞く ことも大切で ある｡
･ 患者が痛み に どう対処するかが基本で あり ,
m a n age m e nt の主体は患者で ある ｡ ( 兵庫県立看護大
学で は2年生後半の sym pto n manage me nt の 講義で
教え て い る)
･ 看護婦に は多く の 知識 (特に生理学的知識) や技術が
求められ, 患者と同じ レ ベ ル で は意味がな い ｡
･
JL､理的側面に つ い て 述 べ られるが, 心の 問題の み で は
不十分で あり, 物質の 科学とし て 理解す べ き で ある｡
･ 患者中心に考える こと は当然で , 次 の ス テ ッ プ とし て
知識, 判断技術が十分で ある ことが必要で あ る｡
･ 看護教育の 中で , そ の 人を どう捉えるかと い っ た こ と
も重要で ある｡
･ 痛みを訴える患者を目の 前に し て ｡ 痛みをわかり た い
と思い っ つ も, 痛 みをわか らな い ｡ (実際に 体験は し
得な い ｡)
･ ｢あな た の痛みをわかる｣ と い う の は欺臓的｡ ｢あな
たが痛い と い う ことはわか る｣ と い う ことを伝える こ
とが大切 で はな い だろか｡
･ 小児 の場合に は痛みをうまく訴え られず, ど う して 欲
しい か も伝え られな い場合が あるため, 看護婦が予測
して かかわ るなど, あ らゆる知識や技術が必要で ある｡
･ ま ず患者の 痛みを共有し, そ こ か ら対処する ことが重
要で ある｡
参加者か らの 発言に より, さ ら に関心領域が拡大され
たが, 短時間で の 討論を有効に 活用するため, く患者が
自分の痛みを どう捉え表出できるか ｡ そ の ため の看護の
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str ategies(看護婦にで きるか かわり) を考える ｡) こ
とが提案された｡ 以下 に そ の こ と に つ い て 出された意見
を要約する｡
患者 の表出を阻害して い るも の
･ 看護婦の とらわれが原因とな っ て い る ｡ 看護婦自身が
否定的なもの (現実) を突き付けられる こと に蹄曙し,
聞 けな い こ とがある｡
･ 患者自身も表出するこ と で , 看護婦に 嫌われる の で は
な い かと い う恐れを持 っ て い る｡
･ 痛 み を認めたくな い 患者も い る｡
･ 患者一看護婦間の 信頼関係が必要で あり, 十分な時間
を確保する ことが難し い ｡
患者 の表現を助けるかか わり ･ 技術
･ ｢ 痛みをど の よう に 体験し て い るかを話 して 欲しい｣
と率直に聞く｡
･ 死 に ゆく患者との 関わり の経験からも, 患者 は表現し
た い と い う ことがわか っ た｡ 表現した い と い う ことを
信じるよう に ス ー パ ー バ イ ズ された｡
･ 患者 の関心事に バ ッ と入 っ て き た看護婦の かかわりが
効果的で あ っ た｡
･ あ る 一 定 の時間は必要で あるが , 時間がな い と で きな
い こ と で はなく, 技術 で 埋められ る｡
･ 痛 み に対処するの に , 患者がや りた い と思う ことをや
れ ると い う状況を示す｡
看護婦が患者に対し て何が で きるか を表現する
･ 患者は看護婦を処置 して くれ る人の よう に捉え て い る｡
患者 にと っ て , 看護婦の像がまだま だ不明確で ある｡
･ ｢何 でも話を聞きますよ｣ と い っ た対応や, ど こま で
自分が引き受けられる の かを明確 にする｡
･ 看護婦の あり た い立場を言語化 し, 表現する｡
･ 自分 の で きる こと と で きな い こ とを患者に対して 明確
に示 した麻酔医の 対応は, 捧痛 コ ン ト ロ ー ル に 効果的
で あ っ た｡
･ 看護婦が痛みを理解する ことそ の も の が , 痛み に対す
る介入 にな っ て い る ｡
･ 看護婦自身, 何が援助で あるか , どの よう な援助がで
きる の かと い っ た認識が低い ｡
･ 助産実習で , 学生が付き添う こと で産婦さんが感謝の
言葉を述 べ て い る｡ ｢ただ っ い て い た だ けな の｣ と学
生自身の実感はな い が , 一 緒 に そ の体験を乗り越えた
こ とが援助に な っ て お り , 信頼関係に つ なが っ て い る｡
教育 の 中で , そ う した ことが援助で あると い う ことを
実感させ る ことが必要 で はな いか ｡
痛みを持 っ 患者を ｢引き受 ける｣ こ と
･ 患者が表現したときに go a w ay し な い (逃 げ出さ な
い) 対応が重要で ある｡ 痛み の コ ン ト ロ - ル に 一 緒 に
最後ま で 取り組む ことを表明する｡
･ 個人 で は困難で あり消耗 して しまう で あ ろう ｡ 助言や
サ ポ ー ト が必要で ある｡
･ 一 人 一 人の 看護婦に必要な strqtegie sと, チ ー ム (組
織) と し て必要な str ategie sが ある｡
｢痛みと看護｣ とい う興味深い テ ー マ で あ り , 看護と
して こ れか ら の発展が期待され る分野で あるだ け に , 煤
点が絞り切れず, 短時間の 討論で はもの足りなさを感じ
た参加者も多か っ た と思われ る｡ しか し, こ の 分科会で
個々 の体験を重ね合わせる ことが で きた こと で , 臨床,
研究, 教育の 中 で今後取り組む べ き方向性の 一 端を っ か
む こ とが で きた の で はな い かと感じて い る｡
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